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PERE HUGUET: LA SEVA OBRA A LA CONSELLERIA
DE SANITAT EN L’ÈPOCA REPUBLICANA
CORBELLA i CAUS, Josefina
RESUM: Notícia àmplia de la tasca de la Conselleria de Sanitat en temps de la Segona
República, en el període en que fou titular el doctor Pere Huguet i Puigderrajols (maig a
novembre de 1935). Descripció de l’activitat per mesos. Fou substituï t per Ramon Barbat.
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RESUMEN: Notícia amplia del trabajo realizado por la Consejería de Sanidad del gobier-
no de Cataluña durante la Segunda República, en el período en que fue titular el doctor
Pere Huguet i Puigderrajols (Mayo a Noviembre de 1935). Descripción de la actividad por
meses. Fué substituido por Ramon Barbat.
Palabras clave: Conselleria Sanitat; Generalitat de Catahmya; Segunda República; Pere Huguet.
*
La medicina en tots els seus múltiples àmbits –la investigació, l’exercici, la docència,
etc.– es troba tan lligada a l’entorn social, econòmic i polític, que l’estudi de la història
de la medicina d’un país o d’una comunitat ens dóna una idea clara de l’evolució de la
seva pròpia història.
En aquest treball he fet un seguiment de l’activitat que va dur a terme el conseller de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya Pere Huguet, que va ocupar aquest càrrec durant
el període de temps que comprèn des del 3 de maig de 1935 al 27 de novembre del
mateix any.
Atès que l’exercici de la seva ocupació va ser molt curt, trobar documentació sobre la
seva persona i la tasca que va portar a terme no és fàcil. Malgrat tot, he recollit informació
a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a la Biblioteca de Catalunya i a llibres i revistes editades
a aquella època, que m’han fet possible perfilar el retrat de la figura de Pere Huguet,
políticament vinculat al Partit Radical Republicà (PRR) i metge de professió.
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Pere Huguet i Puigderrajols va néixer a Banyoles el 17 de novembre de l’any 1886 a les
dues hores de la matinada. Fill de Joan Huguet, natural de Falset, de 25 anys d’edat,
casat, mestre de professió i domiciliat al carrer Colón nº 4 porta primera, el qual el va
inscriure al registre el dia 20 de novembre del mateix any. La seva mare era Teresa
Puigderrajols, natural de Sant Andreu, de 21 anys d’edat i dedicada a les feines de la llar.
Per part paterna, els seus avis eren Miquel Huguet, nascut a Batea (Tarragona) i veí de
Figueres, i Francesca Tarragó. Per part materna era nét de Josep Puigderrajols natural de
Roda (Barcelona) i de Teresa Puig, ocupada en les seves labors.
Se l’hi van imposar els noms de Pere, Francesc i Josep. Així ho registrà la
seva partida de naixement i ho certifica D. José Rey Jordana, secretari del
Jutjat Municipal de Barcelona en el foli 72 del llibre 12, cita nº 161. El
document ve signat a la vila de Banyoles davant el notari D. Narciso Rovira
i del secretari Pedro Casals.
Una vegada acabats els estudis primaris, va estudiar a l’Institut de Girona, fent els
exercicis corresponents als exàmens de Batxillerat el 21 de setembre de 1901. Va rebre
el títol de Batxillerat el 9 de juny de 1902, expedit a Girona i signat pel rector de la
Universitat D. Rafael Rodríguez Méndez.
Després va començar els estudis de Medicina a la Universitat de Barcelona, on es va
llicenciar l’any 1910. El títol de llicenciatura li va ser lliurat el dia 31 de maig de 1911.
EL CONTEXT MÈDIC
Durant aquests temps, les biblioteques mèdiques van experimentar un gran creixement.
Així per exemple, la Biblioteca de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques (que
ofereix dades periòdicament) tenia l’any 1935 uns 12.000 volums i rebia unes 300 revis-
tes. Com a prova de la seva millora progressiva es va crear un comitè d’adquisicions el
curs 1934-1935, integrat per metges especialistes de les diferents especialitats mèdiques.
Coincidint també amb els anys de la Solidaritat Catalana i la Mancomunitat, comencen
a celebrar-se els congressos de Metges de Llengua Catalana i es constitueix la Societat
de Biologia. Així mateix s’inicien publicacions mèdiques en català.
Durant aquests anys, la continuïtat d’unes revistes o bé la desaparició d’unes altres, i la
seva major o menor importància, queda relegada a segon terme després de la gran
repercussió que va tenir “La Medicina Catalana”, portaveu de l’Occitània Mèdica. Aquesta
revista va aparèixer el 15 d’octubre de 1933 amb un primer número d’homenatge a
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Pompeu Fabra i mantingué un ritme d’aparició mensual fins al juliol de 1936 (número
34). Posteriorment els números van ser dobles (i amb la meitat d’extensió) fins arribar a
l’exemplar d’agost-setembre de 1938, data en que aparegué l’últim número (59-60).
Els “Annals de Medicina de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques” es continuen
publicant fins al març de 1936. Després aparegué un número extraordinari dedicat a
unes sessions monogràfiques el juny de 1935. El president de l’Acadèmia era en aquells
moments Guilera (1934-1936), a qui van precedir Manuel Corachan (1932-1934), succeït
per Antoni Trias (1936-1938).
Organitzat pels “Anals de Medicina” i patrocinat per l’Acadèmia i Laboratori, la Societat
de Cirurgia de Catalunya i l’associació de Metges Hidròlegs, va celebrar-se el Primer
Congrés Monogràfic, que va tenir lloc a Vallfogona de Riucorp el juliol de 1935 i fou
presidit pel doctor Agustí Pedro i Pons. El tema que va centrar el Congrés fou la “Litiasi
biliar”. El segon – i últim - se celebrà a Caldes de Malavella el 12 i 13 de setembre de
l’any següent i va ser presidit per Francesc Gallart i Monés, tractant aquesta vegada de
“Dispèpsies gàstriques”. També la Societat de Radiologia i Electrologia de Catalunya va
organitzar el Congrés de Radiòlegs de terres Catalanes i Occitanes, que no va tenir
continuïtat per les circumstàncies polítiques que va travessar el país.
Cal recordar la importància que cobra la cirurgia infantil quan Emili Roviralta i Astoul
publica en el número 81 de Monografies mèdiques “La cirurgia abdominal del nen”,
escrit on s’anuncien grans novetats com l’ectòpia gàstrica o la nova nomenclatura per
les hèrnies d’hiatus, que el van convertir en una autoritat internacional.
La labor de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques constitueix una tasca
remarcable ja que va demostrar durant aquests anys un viu sentit de les realitats del
moment, adaptant-se a les expectatives dels metges catalans. Nascuda en un moment
en que els hospitals i a la facultat de Medicina no hi havia lloc per a l’experimentació, va
crear laboratoris on es van formar moltes promocions de metges.
D’altra banda, els investigadors, induïts per la seva inquietud d’ampliar coneixements i
tenir en compte les minses possibilitats de desenvolupar la recerca en el propi país, van
haver d’emigrar a altres nacions que disposaven de mitjans més adequats per assolir els
seus objectius. Malgrat tot varen comptar amb personalitats rellevants com Joaquim
Trias i Pujol, degà de la facultat de Medicina durant el període 1931 – 1939, qui va ser un
mestre de la cirurgia amb una extraordinària formació i gran interès en el camp de la
recerca sobre anatomia i patologia quirúrgica.
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Altres personalitats van ser Manuel Corachan, cirurgià de l’Hospital de Sant Pau, qui va
exercir un vertader mestratge a través d’uns cursets de cirurgia general que ell mateix
organitzava, o Duran i Reynals, un article del qual va sortir publicat a la revista “La
Medicina Catalana” en el número corresponent al mes d’abril de 1935, basat en un
extens treball sobre el càncer experimental.
Fent un petit recordatori de la conjuntura històrica, hem de dir que la Catalunya dels anys
30, dotada d’institucions pròpies, inicià el camí cap a la consecució d’unes infraestructures
modernes i d’una planificació adequada. Però les circumstàncies polítiques i el context
internacional marcat per la depressió de 1929 i per l’ascens del totalitarisme a Europa van
fer que aquest projecte fracassés. A partir de 1935 Catalunya va patir també la recessió a
causa de la disminució de les exportacions, de l’augment de l’atur i de la desestabilització
del sistema financer fruit de la desconfiança en el poder polític.
Com a conseqüència hi va haver un gran moviment de partits i organitzacions entre les
que cal destacar la Unió de Rabassaires, potent sindicat agrari, en el què obrers i camperols
s’aixecaren en defensa de la Llei de Contractes de Conreu que va ser aprovada en el
Parlament de Catalunya al març de 1934. Després de moltes crítiques per part dels propietaris
i de la Lliga, la llei tirà endavant si bé més tard va ser derogada. El dia 1 de Juny del 1935 en
la revista “Avant” apareixen manifestos en defensa del bloc obrer i camperol. No obstant,
no és possible arribar a cap acord ni a la fusió dels sis partits que prenien part en les
negociacions. Llavors l’Esquerra Comunista i el Bloc Obrer Camperol van decidir iniciar-les
pel seu compte. I així va néixer el POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista).
NOMENAMENT. ACTIVITAT EL MES DE MAIG DE 1936
La cronologia del nomenament de Pere Huguet és la següent. El 30 d’abril es va publicar
al Butlletí Oficial de la Generalitat (pàg. 821) el nomenament com a conseller de la
Generalitat, sense especificar, del doctor Pere Huguet. El document ve signat per J. Pich,
Governador General interí de Catalunya el dia abans, 29 d’abril. El 3 de maig, en la
pàgina 907 del mateix Butlletí apareix un decret amb la signatura del mateix Governador
en el què consta que “l’actual conselleria d’Obres Públiques i Assistència Social i
Sanitària, per les dificultats de que un mateix conseller s’encarregui de resoldre i atendre
tal diversitat de qüestions, es desglossa en tres conselleries com havien estat
anteriorment. En Pere Huguet i Puigderrajols és nomenat Conseller d’Assistència Social
i Assistència Sanitària”. El dia 15, per raons de claredat i simplicitat, el Departament
passa a dir-se de Sanitat i el doctor Pere Huguet esdevé el nou conseller de Sanitat.
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El divendres dia 17 al diari “La Vanguardia“, pàgina 4, es donen a conèixer les seves
primeres visites que, entre altres, són les següents: a Enrique Veiga, director de la
companyia de tramvies; al senyor Domènech, exconseller; a l’adjunta del Col·legi
d’Odontòlegs; i al senyor Briansó, director de l’Institut Pere Mata de Reus.
El dimecres 22, segons s’indica a la pàgina sis del mateix diari, es publiquen els punts
bàsics de la seva actuació. El conseller manifesta, en primer lloc, la intenció d’organitzar la
Conselleria tan de pressa com sigui possible, amb la finalitat d’aconseguir els màxims
beneficis per a la sanitat pública de Catalunya. Es proposa la resolució del problemes
hospitalaris, ressaltant l’insuficiència d’hospitals i la necessitat de proporcionar assistència
mèdica i llits a uns 3.000 malalts de tuberculosi a Catalunya (tant catalans com no catalans).
També assenyala el gran nombre de dements que no troben lloc d’internament i remarca
que molts d’ells, gràcies als avenços de la psiquiatria moderna, podrien guarir si
aconseguissin ingressar.
Posa de manifest que no n’hi ha prou amb que les Corporacions Oficials col·laborin amb 2
o 3 pessetes/dia, sinó que en realitat es necessiten 5 pessetes per poder practicar un
tractament de manera científica i humana com és obligació de tots aquells responsables.
També explica la seva preocupació per rebaixar els preus dels específics a fi que estiguin
a l’abast de les classes més modestes. “Confio - segueix dient - que en el termini de 15
dies aproximadament aquest problema quedarà resolt amb l’ajut de les Corporacions i
les Mútues. Com a metge que sóc, conec el problema pel que travessa la classe mèdica,
que no es tractada com es mereix. Intentaré augmentar els pressupostos perquè els
metges auxiliars i els ajudants dels hospitals de Catalunya que durant anys i anys han
treballat desinteressadament pels malalts, se’ls reconegui el dret a percebre honoraris.”
Així mateix fa una lloança dels doctors Robert, Freixas, Esquerdo i Fargas, dels qui afirma
que “amb la seva tasca han contribuït al prestigi dels hospitals catalans.” Un altre dels
punts que el preocupen és la reorganització de les Inspeccions sanitàries de les diverses
branques, de les que “penso ocupar-me’n a fi de que siguin rentables al màxim en
benefici de la salut pública”.
Continua dient que, es necessita ampliar les dotacions dels hospitals, que considera
insuficients les 175.000 pessetes assignades a l’Hospital de la Santa Creu i a l’Hospital
Clínic, i fa augmentar la subvenció del senyor Portela de 200.000 a 500.000 pessetes.
Va afegir que estava estudiant una intensificació de la lluita antitifoidea per mitjà de
l’esterilització de les aigües del port, que en aquell moment estaven molt contaminades a
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causa de la gran quantitat de residus que infecten els vivers de musclos. Proposa per
evitar-ho l’existència de barques provistes d’espesses xarxes i d’un expulsor de clor.
En la seva extensa xerrada amb els periodistes es va referir finalment a la manca de
potabilitat de l’aigua i a l’esforç per portar a terme una bona actuació en la policia
sanitària per tal de controlar l’adulteració dels aliments, especialment dels embotits.
Per acabar, va agrair l’atenció de la premsa i es va posar a la seva disposició
EL MES DE JUNY
La seva activitat va continuar durant el mes de juny, resumint-se en el següent: el dia 6 es
va publicar a “La Vanguardia“ una nota en que la Conselleria de Sanitat manifesta el seu
desig de regular les condicions dels estables i l’estat de les llets, demanant la col·laboració
de tots els ciutadans. El vuit, el doctor Huguet declarà obert el concurs d’oposició a metges
per la lluita antivenèria i antileprosa a la ciutat de Reus. El dia dotze cessa al doctor Acosta
i el substitueix accidentalment per Rafael Platero. El 15 dicta una sèrie de mesures que fan
referència a les llets així com a la obligació de que als bars, hotels i restaurants se serveixin
tapades les ampolles d’aigua, de vi i els licors. Ordena la inspecció sanitària per la seva
comprovació i que s’imposin les sancions pertinents en cas d’incompliment de les normes.
El 20 signa l’ordre de vigilància en el trasllat de cadàvers que surtin dels hospitals i de les
clíniques així com a les ambulàncies i autos que circulin sense tenir en compte aquestes
instruccions. Dos dies més tard posa en marxa una campanya per la higienització de la llet
convocant-se una reunió sota la seva presidència a tals efectes. El 24 “La Vanguardia”
publica la celebració en el saló de sessions de la Generalitat d’una reunió per estudiar el
preu dels específics. El mateix dia va fer una visita a les poblacions de Manresa, Vic, Berga
i Puigcerdà per fer un possiblement un estudi dels diferents problemes sanitaris que
afectaven aquelles zones. El 29, en el mateix diari dirigeix una invitació als periodistes per
ser el seu sant, al·legant que en el seu partit radical conviuen persones que són com ell,
catòliques, apostòliques i romanes. L’aperitiu ofert serveix per explicar el desig de fer un
hospital municipal per tuberculosos amb la cooperació de la Generalitat i l’Ajuntament.
També va dir que pretenia modificar les despeses hospitalàries, fent que de les 7 pessetes
que costava cada malalt al hospital passessin a costar-ne tan sols 5. Finalment anuncià
que ben aviat donaria a conèixer noves iniciatives d’interès general.
EL MES DE JULIOL
El 10 de juliol va signar l’ordre que deia que tots els casos de visites d’inspecció practicades
en virtut de denúncies, tant si es tractava de farmàcia com si es tractava de drogueries, els
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honoraris corresponents a les visites hauria de satisfer-los el denunciat, si es confirmava la
denúncia, i en cas contrari, el denunciador. El 12 signà l’ordre de vigilància veterinària, molt
necessària en aquella època de calor en què els aliments, sobretot d’origen animal com
les llets, carn i peix, s’alteraven fàcilment. També afirma que s’han d’inspeccionar els llocs
d’allotjament del bestiar. L’endemà aprovava el Reglament per a l’aplicació de la Llei
d’Aigües Mineromedicinals i d’Aigües Pures de Règim, de 3 de març de 1934. Així es
regularen les condicions de les aigües dels balnearis (on es podien utilitzar per a la dutxa,
banys, per a beure, ...) Els directors dels balnearis haurien d’abonar els drets, que serien
els següents: 35 pessetes per la visita d’inspecció, més 1’25 pessetes per quilòmetre
recorregut com a despesa de desplaçament. També queden regulats la direcció i
administració dels balnearis, i la dels metges hidròlegs. El concurs pel seu nomenament
serà resolt per un tribunal compost per un representant de la Generalitat com a president,
un metge nomenat per l’Acadèmia de Medicina de Barcelona i un especialista en Hidrologia
mèdica (nomenat per l’Associació de propietaris de Balnearis de Catalunya). El personal
de l’establiment quedava sotmès a normes estrictes contingudes en el Reglament.
El dia 27 va dictar disposicions encaminades a impedir l’ús de matèries fecals en el
regadiu dels horts, a causa de l’augment dels casos d’afeccions colibacilars i de la
tifoidea, i al consum de verdures regades amb aigües brutes.
EL MES D’AGOST
El 8 d’agost va signar el decret disposant que en el termini de quinze dies, tots els
fabricants d’embotits de Catalunya haurien de trametre a la Direcció dels Serveis de
Sanitat una declaració que contingués un seguit de consideracions: 1) que estiguessin
fabricades amb carn de porc; 2) que quan digués “pur i mescla” fos 50% porc i l’altre 50%
elaborat amb carn de bou; 3) havia de quedar garantida la qualitat del producte i s’hauria
d’excloure aquell que fos elaborat per petites fàbriques mancades d’inspecció veterinària;
4) també serien exclosos els productes que circulessin sense certificat de Sanitat (pàgs.
989-90 del BOG ).
El 20 d’agost va firmar unes ordres regulant la higienització de les llets. El 21 anomenà
director del Centre Sanitari Intercomarcal de Barcelona, en substitució del doctor Gabriel
Ferrer i Obrador a causa d’una malaltia, al doctor Francesc Prat i Vila, amb la gratificació
de 500 pessetes al mes amb càrrec a la partida 1.189 del pressupost vigent.
El 22 signà l’ordre disposant la constitució del tribunal que hauria de resoldre els concur-
sos o oposicions per la provisió en propietat de les places de metges titulars d’assistència
pública i sanitària a Catalunya ( pàg 1.298 - 1.299 del BOG.) I el 31 signà el decret en virtut
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del qual era creada una plaça de metge radiòleg encarregat del servei de Terapèutica Física,
adscrita a la Generalitat amb una assignació anual de 6.000 pessetes (pàg. 1,531 del BOG).
EL MES DE SETEMBRE
Durant el mes de setembre la seva activitat es centrà en els dies següents: el 13 va crear
el títol d’Auxiliar de Farmàcia i es declara oficial el Col·legi d’Auxiliars de Farmàcia i el
Laboratori de Catalunya, dictant-se les normes per la seva col·legiació d’acord amb el
decret de 12 de setembre de 1935.
El 18 es declara oficial la segona assemblea d’odontòlegs de llengua catalana que se
celebrà a Tarragona els dies 12, 13 i 14 d’octubre.
El 19 signà l’ordre en virtut de la qual es crea a Catalunya novament el títol d’Inspector
Municipal de Sanitat. Per tal d’obtenir-lo s’haurien de fer uns cursets que tindrien una
durada de 15 dies i començarien a partir de l’1 d’octubre. Hi podrien accedir els doctorats
i llicenciats en medicina i els estudiants de l’últim curs de carrera, i serien impartits a
Reus, Girona i Lleida.
El dia 26 va donar llum verda al decret en virtut del qual fou creada la lluita anticancerosa
a Catalunya. Tenint en compte l’augment de la mortalitat per càncer en tots el països, i
no existint una profilaxi efectiva, es feia necessària una lluita contra tan terrible malaltia.
Seria precisa una divulgació científica i una ràpida investigació, i també, s’haurien de
passar a terapèutiques físiques i quirúrgiques. Fins aquell moment existia la Secció
Catalana de la “Liga Española contra el Cáncer” amb escassa efectivitat. A alguns
dispensaris, com al de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i al de Santa Tecla de
Tarragona, es duia a terme alguna activitat en aquesta direcció. Per això era tan necessària
la publicació d’aquesta proposta.
EL MES D’OCTUBRE
El dimecres 2 d’octubre signà el decret pel què concedia un termini fins el dia 9 perquè els
metges hidròlegs puguessin sol·licitar el balneari on desitgessin portar a terme la seva activitat.
El dia 8 rep la felicitació del vicepresident de la Societat de Radiologia, el doctor Josep
M. Pujades Domingo, per la creació del Servei de Radiologia de la Generalitat, i pel
nomenament del doctor Comas Llaberia. També és felicitat per la seva labor en la lluita
contra el càncer a Catalunya i a tal efecte va parlar pels micròfons de Ràdio Barcelona..
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El 9 dóna la benvinguda a la nova Comissió de Sanitat. Tres dies més tard visita Tarragona
on inaugura la sala de raigs X al dispensari antituberculós . A la citada ciutat el senyor
Cambó va inaugurar el II Congrés d’Odontòlegs el diumenge següent. El doctor Huguet,
després del dinar oficial, va sortir cap a Cornudella i Barberà amb la finalitat de copsar
personalment els problemes d’aquestes poblacions catalanes.
El 23 d’octubre es publica un decret per la higienització de les llets, creant-se una
comissió per a construir una estació receptora que permetés fer arribar la llet al consu-
midor en condicions òptimes. El mateix dia en Xavier Vilanova i Montiu presenta el treball
sobre el tractament amb sèries medicamentoses successives i variades en malalts de
sífilis primària i secundària, seguit de comentaris clínics.
Uns dies abans, concretament el 18, es decreta que al monestir de Poblet es construeixi
el monument funerari en memòria dels catalans il·lustres. També s’institueix el Premi
Prat de la Riba, dotat amb l’import de 5.000 pessetes. Es convoquen els premis musicals
Felip Predrell (amb 5.000 pessetes a una obra de música de cambra en quatre temps per
a dos o més instruments ) i Isaac Albéniz, dotat també amb 5.000 pessetes al concertista
o al conjunt instrumental o vocal que millor contribuís al coneixement i desenvolupament
de la música catalana.
El dia 29 al diari “La Vanguardia” es fa pública la destitució del Governador General
senyor Pich i Pon. El president de l’Audiència, el senyor Eduardo Alonso, passa a ocupar
el càrrec de manera interina. L’alcaldia accidental la continuaria ocupant el senyor
Jaumar de Bofarull. El conseller Huguet no va voler fer manifestacions a la premsa en
referència al citat assumpte. Més tard va dir que en aquells moments se sentia molt
desorientat, però que si destituïen al Governador haurien de dimitir tots els membres del
Consell. De tota manera, comentava, era prematur opinar fins que el nou Governador
Alonso no hagués pres possessió, el qual va reiterar la confiança en el Consell actual.
El dia 30 Narcís Serra i Mauri donà una conferència a l’Acadèmia i Laboratori de Ciències
Mèdiques sobre “Els grans errors biològics que informen del diagnòstic i tractament
actual de la blenorràgia”. El mateix dia es fa un homenatge al gran artista Apel·les
Mestres amb motiu del seu 80 aniversari.
EL MES DE NOVEMBRE
L’últim mes que Pere Huguet va ocupar la Conselleria, és a dir, durant el novembre de
1935, les seves actuacions les podríem resumir de la següent manera: el dia 6 va procla-
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mar una circular en què es declarava oficialment l’existència de la pesta porcina al terme
municipal de Sant Vicenç dels Horts.
El 8 a “La Vanguardia “ es parla de l’augment de casos de paràlisi infantil i el conseller
recomana als facultatius que segueixin la tècnica de l’il·lustre neuròleg doctor Barraquer
per aconseguir una millora en el tractament de la malaltia. La Conselleria oferia
gratuïtament la quantitat de sèrum que es considerés necessària. L’endemà en el BOG
signà el decret relacionat amb l’expedició d’estupefaents, dirigit als metges i farmacèutics.
Durant aquest mes donà suport els actes que es portaren a terme a l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i que foren: “El tractament mèdic de l’ulcus gastroduodenal” a càrrec
de Joan Sala i Roig (dia 6); “Epiteliomes múltiples espontànis del ratolí”, pel doctor Roca
de Vinyals (dia 13), i “Comentaris sobre el XV Congrés Internacional de Fisiologia a
Leningrad i sobre la situació de les ciències experimentals a la Unió Soviètica”, a càrrec
de Rossend Carrasco i Formiguera (dia 14).
El 24 la Conselleria quedava instal·lada en l’edifici que tenia la Generalitat en el Saló de
Fermín Galán, cantonada Portal Nou.
EL FINAL
El 27, el Governador General de Catalunya, Ignacio Villalonga, signà el decret que en ús
de les seves facultats li conferia l’article segon de la Llei de 2 de gener de 1935 pel qual
s’acceptava la dimissió del conseller de Sanitat.
Els departaments fins ara anomenats d’Assistència Social i Sanitat tenien al seu càrrec
matèries tan íntimament lligades que molt sovint resultava difícil destriar-les, la qual cosa
aconsellava la unificació dels dos departaments en un de sol. Així, en article únic, decreta
que a partir d’aquella data els Departaments d’Assistència Social i Sanitat s’unifiquen en
una Conselleria que es dirà de Sanitat i Assistència Social.
El dijous dia 28 de novembre és nomenat un nou Consell de la Generalitat en el què no hi
ha cap membre de l’Acció Popular Catalana. El nou conseller és en Ramon Barbat i Miracle,
que arribà a Barcelona en tren procedent de Tarragona. Tenia 35 anys d’edat i era el
president de l’Associació d’Enginyers de Catalunya. És, doncs, enginyer de professió i
milità al Partit Radical. En el BOG del 28 de novembre de 1935, nº 332, pàgina 1.826, hi
consta que s’acceptà la dimissió del conseller de Sanitat Pere Huguet Puigderrajols que
serà substituït per Ramon Barbat i Miracle. Aquí es posa punt i final a la seva tasca pública.
Josefina Corbella i Caus
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Pere Huguet és, en definitiva, una figura poc coneguda i estudiada. Espero que aquesta
petita aportació contribueixi a donar a conèixer una mica més aquest metge català en la
vessant professional en què més va destacar, és a dir, la de conseller de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya.
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